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Resumen:
El derecho al veto en el marco de las Naciones Unidas ha sido una figura ampliamente discutida 
debido a que no pareciera, a simple vista, una figura justa con respecto a los países que no gozan 
de este derecho. Sin embargo, dicha figura ha mostrado ser efectiva desde su creación  y la 
justificación de su existencia parece ser un fuerte argumento que se levanta ante las críticas que 
ha recibido. El presente texto pretende mostrar varios conceptos de democracia que permitirán, 
desde diferentes perspectivas, analizar detalladamente dicha figura de derecho al veto.
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Abstract:
The veto right at the United Nations is a widely discussed figure as this right does not 
seem a fair figure regarding the unentitled countries. However, its proven effectiveness 
since its creation arises as a strong argument and justification upon all those opposing to 
it.  This paper pretends to show some concepts of democracy that will allow analyzing the 
veto right from different perspectives in order to build a clearer idea around this concept.
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El Concepto De Democracia
Para	hablar	sobre	democracia	en	el	Consejo	de	Seguridad	de	Las	Naciones	Unidas	es	nece-
sario	hacer	ciertas	aclaraciones	sobre	éste	concepto	ya	que	presenta	diversos	sentidos	y	
problemáticas.	En	primer	 lugar,	 la	democracia	en	el	 ámbito	 internacional	puede	ser	 vista	
desde	dos	perspectivas;	una	que	obedece	a	la	pretensión	de	instalar	un	nuevo	orden	mun-
dial	donde	todos	los	habitantes	del	mundo	tengan	en	sus	manos	el	poder	que	le	confiere	la	
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consensual de las normas6, a la concretización de los derechos ciudadanos7 y a la relación 
de los sujetos con las instituciones del Estado al hacer uso de la democracia8. En tercer lugar, 
vista	desde	el	derecho	 internacional	bajo	 los	derechos	humanos,	una	postura	sociológica	







Los Mecanismos De Participación  De Las Naciones Unidas
Para	hablar	 de	participación	en	 las	Naciones	Unidas	es	necesario	aclarar	 que	esta	orga-
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En	el	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC),	 la	representación	es	de	carácter	regional,	en	
este	sentido,	los	países	miembro	son	elegidos	por	la	Asamblea	General	para	un	periodo	de	
3	años13, cada miembro tiene derecho a un voto y las decisiones serán tomadas en cuenta 
por	mayoría	simple14.	En	el	Consejo	de	Administración	Fiduciaria	la	representación	se	da	(si	
bien	en	sentido	formal,	porque	este	órgano	se	encuentra	suspendido	en	la	actualidad)	de	




representados	por	una	persona	designada	por	el	país	parte15, cada miembro tendrá un voto 
y	las	decisiones	serán	tomadas	en	cuenta	por	mayoría	simple16.
En	cuarto	lugar,	se	encuentra	la	Corte	Internacional	de	Justicia,	los	criterios	para	ser	elegido	
en este órgano son mas de carácter meritorio que nacional, de esta forma los bloques region-
ales	determinados	en	la	carta	proponen	candidatos17, en este órgano el carácter deliberativo 
pierde	su	sentido	y	su	función	se	rige	a	opiniones	consultivas	y	solución	de	conflictos	por	el	
medio	contencioso.	En	quinto	lugar,	se	encuentra	la	Secretaria	General,	organismo	encarga-






manentes tienen derecho a vetar cualquier decisión19.	El	interés	de	este	escrito,	como	se	evi-
dencia	en	el	titulo,	es	en	este	órgano	y	la	democracia	en	medio	de	sus	procesos	deliberativos,	
especialmente	el	derecho	al	veto	que	tienen	los	cinco	miembros	permanentes.
Los Cinco Miembros Permanentes Del Consejo De Seguridad, El 
Derecho Al Veto Y Sus Implicaciones En Una Perspectiva Democrática
Al	hablar	de	democracia	al	interior	del	Consejo	de	Seguridad,	ésta	adquiere	un	doble	sentido.	
En	un	primer	sentido,	la	democracia	puede	ser	vista	como	el	medio	por	el	cual	son	elegidos	
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Al	 tomar	 los	procesos	deliberativos	al	 interior	de	 las	organizaciones	 internacionales,	espe-
cialmente	en	 las	Naciones	Unidas,	 como	se	dijo	 anteriormente,	 existen	dos	perspectivas,	
en	primer	lugar,	la	democracia	puede	ser	vista	como	el	medio	por	el	cual	son	elegidos	los	
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diversas ocasiones, es la que termina favoreciendo intereses diferentes al mantenimiento de 
la	paz,	razón	de	ser	del	Consejo	de	Seguridad.
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